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Este trabajo consiste en el modelamiento, desafió y construcción de una interfaz 
inteligente, la cual debe trabajar como un motor de búsqueda de información para 
diferentes grupos de usuarios. La información con la que se trabaja se encuentra en 
bases de datos, las cuales requieren de un ordenamiento estructurado de sus registros. 
Estas pueden encontrarse en un servidor local o remoto. 
 
Para desarrollar el sistema se aplica un modelo que incorpora, dentro de las etapas de 
análisis y modelamiento, el Análisis de Usuarios y Tareas que define los perfiles de 
usuarios, el que se desarrolla en conjunto con el modelamiento lógico del sistema y el 
ordenamiento clasificado de la información. Además, el proyecto considera los métodos 
necesarios para el desarrollo de una buena interfaz, en el cual se toma en cuenta el 
análisis de las tareas de los usuarios para lograr así un producto usable y funcional. 
